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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara visual 
merchandising (tampilan visual) dengan keputusan pembelian Naga Swalayan 
Pada Warga RW. 03 Kelurahan Marga Mulya Kecamatan Bekasi Utara di Kota 
Bekasi. Penelitian ini dilakukan selama 4 bulan terhitung sejak Februari 2015 
sampai dengan Juni 2015. Metode penelitian yang digunakan adalah metode 
survey dengan pendekatan korelasional. Populasi dalam penelitian ini adalah 
seluruh warga RW 03. Populasi terjangkaunya adalah warga RT 06 RW 03 
sebanyak 45 orang. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik 
acak sederhana sebanyak 40 orang. 
Persamaan regresi yang dihasilkan adalah Ŷ = 33,14 + 0,67 X. Uji persyaratan 
analisis, yaitu uji normalitas galat taksiran regresi Y atas X dengan uji liliefors 
menghasilkan Lhitung = 0,0891, sedangkan Ltabel untuk n = 40 pada taraf signifikan 
0,05 adalah 0,14009. Karena Lhitung < Ltabel maka galat taksiran Y atas X 
berdistribusi normal. Uji linearitas regresi menghasilkan Fhitung < Ftabel yaitu 1,08 < 
2,15, sehingga disimpulkan bahwa persamaan regresi tersebut linier. Dari uji 
keberartian regresi menghasilkan Fhitung > Ftabel, yaitu 24,88 > 4,10, artinya 
persamaan regresi tersebut signifikan. Koefisien korelasi Product Moment dari 
Pearson menghasilkan rxy = 0,629, selanjutnya dilakukan uji keberartian koefisien 
korelasi dengan menggunakan uji t dan dihasilkan thitung = 4,988 dan ttabel = 1,69. 
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang positif dan 
signifikan. Koefisien determinasi yang diperoleh sebesar 39,56% yang 
menunjukkan bahwa 39,56% variasi keputusan pembelian ditentukan oleh visual 
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The aim of the research is to find the possibility correlation between visual 
merchandising with purchase decision naga swalayan in RW. 03 Kelurahan 
Marga Mulya Kecamatan Bekasi Utara, Bekasi City. The research was conducted 
for four months from February 2015 until June 2015. The research method used is 
survey method with the correlational approach. The population in this research is 
whole citizens RW. 03. The population of inaccessibility is a citizen RT 06 RW 03 
as many as 45 people. The sampling technique used was simple random sampling 
technique as many as 40 people. 
The resulting regression equation is Ŷ = 33,14 + 0,67X. Test requirements 
analysis of the normality test error of estimated regression of Y on X to produce 
Lcount liliefors test = 0,0891, while the Ltable for n = 40 at 0,05 significant level is 
0,14009. Because the Lcount < Ltable then an error estimate of Y on X is normally 
distributed. Testing linearity of regression produces Fcount < Ftable is 1,08 < 2,15, 
so it was concluded that the linear equation regression. From test significance 
regression produces Fcount > Ftable which is 24,88 > 4,10, meaning that the 
regression equation is significant. Correlation coefficient of Pearson Product 
Moment generating rxy = 0,629, then performed the test significance correlation 
coefficient using the t test and the resulting tcount = 4,988 dan ttable = 1,69. It can 
be concluded that there is a positive and significant. The coefficient of 
determination obtained for 39,56% which shows that 39,56% of the variations of 
































“Sesungguhnya segala perbuatan itu tergantung dari niatnya dan sesungguhnya setiap orang 
mendapatkan balasan sesuai dengan niatnya” 
(HR. Buchari dan Muslim) 
“Tidak ada kesuksesan yang bisa dicapai seperti membalikkan telapak tangan. Tidak ada 
keberhasilan tanpa kerja keras, keuletan, kegigihan dan kedisiplinan” 
 (Chairul Tanjung)  
Kata yang paling indah bagi umat manusia adalah ‘Ibu’ dan panggilan paling indah adalah     




Untuk tiap tawa yang tak ternilai 
Untuk tiap tangis yang terhapus 
Untuk tiap jatuh dan bangunnya pengorbanan 
Untuk tiap peluang ditengah keputusasaan 
Untuk tiap doa dan dukungan 
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menjadi seorang sarjana akhirnya tercapai. Semoga bapak bahagia dengan 
gelar ku ini dan bermanfaat untuk kedepannya nanti. 
3. Bu Ryna dan Bu Tjutju, dosen pembimbing yang tak sekedar membimbing, 
tetapi juga memberikan motivasi dan semangat yang besar hingga karya ini 
terselesaikan. 
4. Teman seperjuangan Ana, Tata, Lili, Gege, Rusyda serta teman-teman  
sebimbingan yang memberi warna di kala penatnya kehidupan kampus dan 
proses penulisan karya ini. 
5. Teman-teman kelas Tata Niaga Reguler 2011 yang selama empat tahun saling 
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7. Seluruh guru kehidupan yang memberikan pelajaran tentang artinya hidup. 
 It's Not The End And Not The Beginning, But How I Act Now. 
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